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La Seccíó Femenina 
í la formació 
de les mestres gíronínes 
F undada per jasé Anion¡i> Prinni Ju R¡ver;i lí) F;i!;ii\L|e EsiiLinyulü Fiíny 1933, partic pnlític qut prn]xiL;n;i mi tsmc totalic;iri i cencralisca, el mes de juiíy LIC l'any se<;üenc, 1934, neix líi Seccití Femenina (SF) fniU du "la tremenda 
persecución a la lalange ptir los partidos políticos y JesJe el 
mismo seno del ¡íiibiemoj', segons explica Pilar Primo de Rivera-
Inicialment neix per ajiidar els presos del partit i els seus 
familiars, i per teñir cara de la propa_t;anda i de la recollida de 
i-liners. La Secciú Femenina es conceFtida cum im cnmplement, 
una ajiida. de la secció deis humes. La concepcit'i qtie té la 
Falange de la dona quei.la relleetída en aqüestes páranles que José 
Antonio, el seu fundador, pRinuncia a Don Benito (Badajoz) 
l'any 193'Í: "Pues hien: si hahiem i.le asif;nar a los sexos primacía 
en la sujeción a esas dos palabras, es evidente que la dei ejíoísmo 
correspímderfa al hombre y la i.le la abnegación a la mujer. El 
hoinhre —siento, muchacha.s, contribuir con esta confesitín a 
rebajar un poco el pedestal donde acaso lo teníais puesto-— e:^  
torrencialmente Ci^ oísra; en cambio, la mujer casi siempre acepta 
una vida de sumisión, de servicio, de ofrenda abneyada a una 
tarea". Podeni |"iarlar d'un inodel de dona nacional-sindicalista, 
no exclusiu de ¡a Falange, que, seyons les paraules d'Antonieta 
larne, esta hasat en la fanu'lia católica on la tasca missional i 
Salomó Marqués ! bonestedat (!). Una visit) de la dona lli.yada 
directauíent a la lliU" i a la funció de maternnac. 
implaniai el rei^ ini franquista i instaurada la FET y de las 
JONS cotn a partit tinic, a la Secció Feuienina se li atori^uen 
diverses funcions, enere les quals podem destacar: la 
nuibilitsació), enquadramenl i íonnació de les seves afiliades; la 
formacití de les tlones enquadrades en aitres seccions del 
Movimiento; la formació de les dones deis difereats centres 
d'educació, de rreball, etc, depenents de l'Estat; l'organitiació 
del Servei Social i fer classe de determinades assignatures, etc. 
En aitres paraules, a la SF se li encarret;a la formació de totes les 
dones espanyoles. La SF sera l'instrutnent que el franquisme íara 
servir per adoctrinar les dones d'Espanya. Per dir-ho en poques 
paraules, la fi^rtiiació de la dona de la nova Espanya esta en mans 
tle la SF 1 de la maieixa ntanera que podem afirmar que el r&gim 
franL|uista vol un nou mestre i una nova escola per a la no\'a 
Espanya, lanibé hem de parlar d'una nova visió del paper de la 
dona en la nova Espanya que arrenca d'una guerra incivil de tres 
anys. La responsabilitar directa d'inculcar a les dones espanyoles 
la concepció nacional-católica i nacional-sindicalista del muí 
eslat períoca a la SF. Aquesta estü estructurada de manera 
totalment jerárquica; la disciplina i l'obediéncia son els eixos 
fonamentals de la seva organiczació. 
vocaciíinal de la dona n'és l'eix basic; una dona que té unes "^^^1 Durant els primers anys dei franquisnte es p|-oinul<íuen les 
qualicats '^naturals" de dolidor, siihmissió, huntilitat, devocic) / V ^ J Heis qi ue concreten la feina i les responsahilicats de la SF en 
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aL|Lic^ ta cnscii L!'aJoL:Lr¡n;imenr pnlític 1 d'educació social de la 
dona. Enciii;i un pL-nii ^LKTIM, fl 1937, s'instiuira el 5er\-ci Sacinl 
nbli^acori, ;imh iluoü ittíxpcy. una du innniKió i una ;ilti-íi de practica. 
El 1941 .^ 'instaura l'^ ^siyinmim Hoyar. L]iie és obliyacotia un cots els 
centres d'^nsunviimunt, públics i privats. El 
1950 aquesni assit^nacura s'incorpora ais 
programes du les escoles de Ma^isruri. - *'^  
LVdiihoració deis projírarnts i deb textos, així 
com de la ini-pecció i el control de lus nifótres, 
pertoca a la SF ITiiqutsta manera es pretén p 
que «en todas las familias españolas halirá 
una unidad de criterio v una .^ ola uianera de 
entender a Espatia como fiel cumplidora de 
una empresa en Í;i universal». L'educació 
físicLí a les escoles també pertoca a la SF. 
La delegado provincial de la SF ¡mira 
impulsant aquesta íeina miTjani;ant les 
diíerents ret;idories de cultura, de premsa i 
propaganda, de servei social, de trehall. d'educació 
física, etc. Des de Girona capital s'anira expandint el 
treball de la SF a les ciutats imptittants i caps de comarca 
com Fií^ueres, Olot, Palafrufüell, la Bisbal, etc. i també en e 
nu'm rural. Les militants falanuistes, sobretot durant els primers 
anys, son ajudades en aquesta feina per altres dones, sobretot 
mestres, algunes convengudes deis nous ideáis, i d'altres que bo 
fan per compromís i per la pressitS social de la postjfuerra. 
,Amb la coldaboració directa deis alumnes que tinc a classc 
d'Historia de l'Educació a la univtrsitat de Girona, bem 
entrevistar, aqucsts dariers cursos escolars, niestres i 
uiestresses que ban exercil a les escoles publiques de la 
provincia de Girona entre els anys 1939 i 1957. Mes de cent 
entrevistes ens permeten de coni^ixer l'ambient político-
social en que es va dur a terme la .seva feina docent, i també 
saber el seo pensament i la seva actuacio a l'escola (2). El 
que escric, per lant, queda limitat a l'actuació de la SF en 
el camp LIC rensenyauíeni i la formació de les mestres 
duiant les dues priuieres décades tranquistes. 
La Secció Femenina a Pescóla 
Un deis canips on actúa de manera mes continuada 
la SF és el de l'escola. Es tracta d'incuícar a les nenes els 
vaLrs Je la no\'a E.-.panya. Per aconseí^uir-bo, a la majoria de les 
escoles e.s l'a ei -t^uademo de rotación•>. Una antit^a mestra de 
Palafroiíull ho recorda aixi; -Hi bavia la Secció Femenina que 
enti fn leía fer. els de la Secció Femenina de Falanfíe ens en teien 
fer un, ens feien portar una Ilibreta, un quíidem rotatiu amb... 
que hi potr;i\em per exemple una efemérides, coses, fets notables 
de la bisiñria amb dibuixets i així. Aixó bu havíem d'enviar a 
Girona". Una altra mestra de Ript>ll lio recorda aixi: «1 aixo del 
nacional-sindicalismc, a mes a mes d'explicar-bo, teníent una 
Ilibreta especial i en ella ha\'íeui vle fer una serie de redaccions i 
dibuixM> .sobre aquest teuia i tocava día per altre». De let es 
tracta d'anar cnnfeccionant una Ilibreta en que els alumnes hi 
escriucn el dictar que els ía la mestra referent a tenves de 
iotmacii'i polirica, per exemple: -La unión de los hombres de 
Esp;iñ,i, Di;i de la Fe, Día del Dolor, Día LIC la Madre, Día de ,^.,, 
la Canción, Gonquisia de la Unidad Nacional. El Caudillo ^ ^ ^ 
en Gerona. El ¡•'atrimonio de España», etc. (>). 
Una ex-ntestra de la Peta ho explica d'aquesta manera: 
«Aquí el que féiem de política era aixo: sempre que hi havia una 
festa important, qué et diré jo, per l'octubre hi havia el dotze 
d'octubre, el descobrinient d'América, el quince, Santa Teresa, 
també hi entrava el primer d'octubre que era del Caudillo, el 
vint de novembre que era la mort de José Antonio. El principal, 
sí, cada mes almenys dos temes. (...) Féiem un escrit i un dihuix. 
Ara, la cara no, perqué si volia fer en Franco 
m'hauria tet, m'hauria sortil... alió era com 
una mofa. Ja ens ho van escriure des de 
Girona, van dir que res de fer dibuixos 
de les persones». El text normalment 
dictat per la mestra sol anar 
acompanyat, dones, d'algun dihuix 
sobre el tema: una bandera onejant, un 
mapa d'Espanya i .América, o d'altres 
coses per l'estil. D'aquesta 
manera, mitjam^ant redaccions i 
dibuixos es va inculcant ais 
infants Ui vida i obra deis 
puntáis del nou régim i també 
una determinada visió de la 
historia espanyola. 
En el quadern de rotació 
de l'escola d'Espolla, ei cuts 
I963-Ó4, una nena escriu 
Mihre la Secció Femenina i 
acaba amb aqüestes paraules: 
•Las misiones que actual-
mente tiene encomendadas 
Min vlos: servir a la Patria en 
Lpiehaceres propit>s de la 
muier y prepararla para que el 
día •}u mañana pueda formar una 
lamília cristiana, patriótica y que 
sea y sepa dar ejemplo de una 
'% perfecta esposa y madre». 
í Ai.|uests quaderns son 
inspeccionats directament per la SF. 
Allanes mestres els potten personal-
ment ais locáis de la SF a Girona, 
•.raltres recorden les visites d'inspccció 
que els ta la SF a la ntaieixa escola, i fins i tot 
alijuna recorda que 'Uina ve i^ada vaig teñir una 
nota desfavorable de la Secció Femenina per 
no hav'er presentar prou treball». Una altra 
mestra ho recorda aixi: «Féiem un quadern 
rotatiu sobre les lli(;ons del Espíritu Nacional i 
el Thavíem de presentar al final del curs a la 
Secció Femenina i, si estava bé, dones, 
bé, i ens donaven una nota. Si estava 
malameni, et renyaven». For^a 
mestres entrevistades reconeixen, avui, que feien aquest 
quadern perqué em obli(:;ai: i perqué era el «que tocava», el que 
"venia manar en aquell momenr». Entre les mestres entrevistades 
nu hi he tnibat, en íjeneral, afirmacions d'adhesió i entusiasme 
per la feina que ia la SF a Pescóla; mes aviat, de les scves 
afirmacions es dedueix una actitud acmnodatícia a la nova 
situació, amb uiés o menys entusiasme, amb mes u menys 
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A /d íiTiiiifííítifti ¡xmí-iicmi L¡/s L'ÍIJTLTS úc t jiriíiui es ¡xidiai omíL'))i/)ííir AcAJiladcs de les nmeA de ta Seccid FL'IIII.')1IIIC(. com aintefla que VÍÍ sci' 
Lí(/H:ii:ií[ íi la t Jmii Via. 
rfsii^niició sL'<i(ins com siyiii l'iimhifni fiiiiuli;ir, l;i \'¡VL'nc¡a de la 
i;iici"ra i la tntensitac de la dcpuracit). Una meslra qiit va ser 
delegada local de la SF cu una pnhlació de la cosca reconeix que 
••ai'hi vaifí veure nblij^ada a causa de les pressions d'iina meva 
patenta ile Giroaa, pem-, afe^eijí, ^ju no vaif; fcr niai política», 
Aquesta afinnació «jo no \'a¡n fer niai ]->olftica" ens la din mes 
d'iina mesrra que estava p rnmoven t act ival l ient la Secc ió 
Femenina en la població nn exercia. 
Per refori;ar ideoloj^icament el trehall que les inestres fan a 
l 'escola, des de d i t e rcnrs ins tancies minis ter ia ls s 'cnvien 
revistes i lUbres a l'escLiia, sovint amh carree aU esquifits 
prcssiipostos de l'escola. Els Ilihres del Padre Manjón i els dos 
vokims del curs ile forniació de inestres que es fa el 1938 a 
Pamplona , els h a n de compra r obl i f ;acóriament to tes les 
escoles. En diverses escoles rurals hi he trnhat aqiiests Ilihres i 
les pagines enganxades encara son per ohrir. Aquest fet és 
indicatiu de com es complía la vokmatt deis fíovernan!.^: Des 
de la SF es puh l i cava la rev is ta Ct)iisí^'n¿í amh d o c t r i n a 
falanfíista i amh consells i normes per ajutlar les mescres a íer la 
seva feina. Encara se'n ptxlen trohar ali^uns exeniplars en 
e sco le s , p e r o n o n"hi ha c a p c i ) M e c c i ó c o i n p l e t a a les 
hihlioteL|ues i arxius de les nostres comarques. 
La SF té altres mitjans per introdiilr-se en el mat^isreri i per 
e s t i m u l a r la parc ic ipaci / i de les mes t res en la tasca 
d'adi>ctr!nament polític. No ohlidem que a l'hora deis concursas 
de trasllai la SF dona puntuacii) en tuncii> deis mérits fets per les 
mestres, en el senrit que siSn puntuaJes per la seva col-lahoració 
en els cursos or[;anir:ars per ¡a re,i;ii.lnria ile joventucs. per la 
participacii'i en els concursos i campiíinafs ia-í;anii:aK per la SF, 
per la ctddahoracit 'i en les Escolen Je Formació i per la 
utiliczació de la revista Gaisi.t,'7ií¡. Se'n recia\la pía hé una " ^ ^ V 
mesrra ile la üa rnüxa -.[ue afirma: "Si et posawn hona nota 
eren i^unts ^¡ue i'ajiidaven pels concursos de irasllai.s; ciar, a cotes 
les mestres ens inceressava aixo, en ^enenil. Teñir inés punts era 
poder anar a pohles mes ^rans-. 
A mes hí ha al tres dects ions de tipus uiés pidír ic que 
incideixen, almenys oíicialmenc, en la \-ida de Tescola i de les 
nenes, com ho demostra aqiiesc ofici del 7 de fehrer de 1951 que 
TinspecTor en cap Mn. Josep Dorca adrei^a al ¡^overnador civil 
Ma:o Mendo: «Tengo el honor de poner en conocimiento de VE 
que con fecha de hoy se ha oficiada, de acuerdo con las (Vdenes 
dadas a esta Inspeccií 'm en la sesión del ú l t imo Ci insejo 
Provincial de Educaciiui, a todas las maestras nacionales y 
direccoras de ciilcfiios privados, trasladándoles las instrucciones 
que se sirvió dar usía para L|ue en el plazo de quince días 
encuadren las escuelas y colegios de su dirección en Seccii'm 
Femenina de FET y tle las JONS. seí^ún listas íacilitLidas ¡lur la 
Sra. Dele-íaLla tle la expresada SF pnnancial», 
La Secció Femenina i les futures mestres 
La SF tamhé actúa directament en la formació de les futures 
mestres. Una Ordre Ministerial de 1940 ordena que cap mestra 
no por prendre poshcssió de la se:'a plai^a si no té la titulació 
d'olnstniccarade Fiofíar y Juventudes". Aquesta tiuiiació la dona 
la SF D'aquesta maneni s'asseí^iu-en que ri>ces les mescres han 
rehuc una decerminada formació policica i social, A parcir 
d iKiuesta acciií ilirecla auih les mestres es vol influir en les 
nenes, les futures dones d'Esp.mya i tamhé. .sobretot en el món 
rural, en les dones en general. Es difícil niestirar si aquesr;i 
¡•-retensió es va aconseiíuir. 
Una uiestra L|ue es presenta a les opíísicíons de Pany 
1944 recorda el curs ipie fa a G i r o n a amh aqües tes 
parau lcs : " Q u a t r e sccmanes a ü i r o n a que ens 1eien 
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El iiii.'.i[yL' PVÍHICL'SL i'Avii en id ii:sUi hüuwuíunc ¡|IR' (i ifi reiré \a Üccciá Pancnina ainh trinim de Ici .•ievü ínfí¡/iií."iií Cum ¡i Ü.S.SÍ'.ÍMÍV [mn'ínci'd/ de inií-
Fiinnüci^) rol í t ica , Histrir¡;i (\'isl;i des LICI SCU piint Je vistii), 
Trchalls Mnniiiils. FeJL'm cuin.i. inúsiu;!, cüucacin lisien, totes 
iiLiufllus coses J e la Secc ió Femenina. Q u e hi hn\'ia cuses 
molt maques pei't|ue. mira, la niiisica i.l'alKi ine'n reeoaln que 
e n s \'ii e n s e n y a r una i.|Liancitai: J e c a n í j o n s p u p u l a i s 
prec ios íss imes que , c u m que ni'af^raJii la música , em va 
aiíradar i la cuina també.. . Oesprés J 'haver tet aL|Lie t^ ciirs et 
i.luna\'en lai ríiul i llavors pudie^ teñir la pmpieiar si no, nu; 
sense aquell carnet no poJia ser", 
El ciirs Lr"lnstritctura de Hoi^ar v Juventud" a Girona 
El diari personal J'una mestra (4) que el mes i.rahril de l'iiny 
UHB ía el curs d'«ln.struetora de Ku.iíar y Javentiid» a la eiuiat de 
Girona cns permer eonéixer en que euiisisteix aqucsi curs de 
tormació a carree de la SF, no pas des del sen \'essant teoric (el que 
ordena la llei L|ue sit^ LU aquesr cursi sini'i el tiue realuient es \'a ter. 
Mitjani^-aní aqiiest diari personal J'una mesira-alamna coneixeui 
els conriii'juts concrers que la SF inculca a les mesrres ¡jironines 
ahansde la seva incon^Maeióa Tescola. Ve^eai-hu atentanient. 
Assiiínatures, professorat i liurari 
Les mestres rehén en.senyauíents de naeíonal-sindicalisme, 
relitiió, cuina, música, cultura, educació lísica, puericukura i 
laFor. .Aquesr é,s el hloe íurinatiu que es cimiiMcia anib qiiaire 
cunfercncies, dues visires (a la catedral i al Musen dioeesa) i ainK 
les classus practiques que les cursetisres rehén i que després 
pniciiqiien amh les nenes de rHos]MCÍ i de l'escola Anne?;a. 
La responsable del curs es .Anna Ma. Maciá de Ros. i 
Rosaura Xibcrta, proícssi>ra de l'Esci^la Normal, taisenvü t i '^:_^i 
leaia del naciunal-sindicalisme: Rosa Comas ta les classes 
de cuina i economia; de la música en renen cura J\)ana N4ercavler 
i Frúncese Civil (que ía els temes de teoría musical); el iV-aov 
Vehí ensenya puericultura; les lahnrs i eU trehalls manuals els 
explica Isabel 01i\'a. .'Xkres persones que intervenen en el curs 
son: Paulina Cahana^>. regidora del Servei de Cultura de la SF; 
Mn. Tomas No^uer, assessor provincial de relijiió de la SF i Mn. 
Jusep Dorca, inspuctor en cap de la Oelenació Provincial ile 
Primer Hnsenyaniunt. Entre els confcrenciants hi ha el crític 
d'art JosL'p Massanas i el doctor Quintana Ti^ja. 
El curs se celebra ais l<K[ds que té la SF al númeru i del 
carrer de Sanr josep a Girona. Normalmenr les classes es lan de 
10 a I del mací, i de 4 a 7 de la carda; els dissahtes només hi ha 
ilasse al raatí. Cada dta es comem^a amh el mateix ritual; «rezo 
de las iiraciiMies, entonación tlel himno nacional, izar ban^lera y 
lectura de la (^ (Hisi,i.ai¿i". 
Contini^uts de les materies 
Gn'icies a aquest diari sabein, hora per hora, que s'ensenya a 
les fiuures mestres diirant Tots els dies d'aquest curs. A'DÍÍ a la 
classe d'Ei.,lucac¡ú Física les alumnes aprenen exercicis d'ordre: 
iurmaciíaií,, alineacions, numcracions, i^irs, dcsi^-lejíaniencs... a 
mes tic Ilicons teiViques. Les cursetisles tan iiractiques d'aquesta 
assiunaiura amh les eumpanyes i amh les nenes de Pescóla on 
poria\'en a la practica el L|UU se'b ensenvava. Ben seLiur que la 
l~>rníessora té present les paraules de Pilar Primo i.le Rivera sobre 
Pespori: «La educación íísica, t|ue no cal^e duda que tiene sus 
peli>íros, t i ene t a m b i é n in inensas ven ta j a s , co ino son la 
ilisciplina co!ecti\'a, la imidad cuando hacen ejercicios \ar ias 
provincias... y el peliuro que pikliera h;iher para las mujeres de 
que se aticicMiasen a presentarse delante del público con 
í|l unos trajes que no se ac<iniOLlan L|ui:ás a las normas de la 
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moral crisri;ina, u a la cusa, un poco 
pagíina. iiiic tiene en sí, Je Jarle 
JemasiaJa importancia a la licllcza Jel 
cuerpo, esiá salvaJn con una vifjilancia 
constante subru la inLkimentaria". 
Quant ais ensenV'init^'it^ Jt; ciiina 
aprenen a fcr macarrons, xocolata, 
«xurros», crestes Je pemil, flams. hnii; de 
gitano, «tocinillos» i "puJiníj Jiploiiiá-
tico" (.'}. En ííeneral son iins menjars no 
yens habituáis a la taiJa J'una taaiflia 
treballajorn gironina J'aqiiella éptKa. 
Reterenc a les Lahors, sc'ls ensenya a tcr 
patron.s i a prcndre niiJes, a fcr vestitá i 
roba interior dlinnie i a preparar la 
«canastilla". Els ensenyaments Je 
Puericultura se centren a rebre le,^  
nncions bíisiques per teñir cura i alimentar 
els naJons i evitar que a^afin malalties. 
Es Jóna molta importancia a la 
música i a les caníons. N'aprunen 
nioltes: Carbonerita Je Salamanca, Vivan los aires morenns. 
Folies canarias, el pájaro verJc, Tienes la cara matiica. El mió 
Xuan, San Benitiñn, el ramitt^ verde, Christe Fili Dei. Salve 
regina. De la gata i el belitre i Sanr Jaume del carrer Nnu, Com 
es pot veure, a mes Je ¡es cant^ons reíigioses, bi ha un ventall que 
vol ser representatiu Je les cani^ons populars Je les Jilerents 
regions espanyoles. 
Aquest és un Jeis aspectes que avui recorJen amh mes 
satisfacció les antigües caps Je la SF gironina; el fet Je donat a 
conéixer aspectes Jel folklore d'altres regions espanyoles, Jintre Je 
la visió pí'h'tica falangista Je la iinitat J'Espanya. A Gimna el tema 
folkloric (5) i mtisical (ó) té moka importancia i Jurant moíts anys 
es fa una tasca de recuperació i de Jifusió de danses populars gnicies 
al treball pacient Je Maruja ,A,rnau, una de les caps de la SF 
gironina. «Van conservar el (folklore) J'Espanya, potser vosaltres 
no les heu conegudes, pero vull dir, hi ha tot un hé de Déii cotn 
seria la sardana, com seria la jota aragonesa, com serien les 
sevillanes andaluses, bé, vull dir, tota unti serie de cant^ons típiques, 
regionals, molt maques, que és el que la Secció Femenina anava 
divulgant», explica una antiga mestra de Fontcoberta. 
Els ensenyaments de Religió es limiten a explicar la historia 
de la missa i la liturgia mossarab, ressaitant-ne les diferencies 
amh la litútgia romana; i a parlar del cuite a Maria, ais ángeis i 
sants i ais difunrs. Els temes de Convivi^ncia Social es concreten 
en l'exposició de la necessitat i importancia d'una bona 
educació, i en l'explicació de les nonnes que calen per viiire en 
societat, partint de la base que cal adquirir «un hábito tle 
renuncias personales a favor del prójiuiii». 
L'adoctrinament polític 
La SF no ensenya només coses que ivden ser, mes o menys, 
Litils a les futures mestres, sim'i i.|ue ilurant el curs la sohretot una 
feina molt clara d'ai.loctrinament polínc La parí mes extensa Jel 
diari d'aquesta aiestra recull els apunrs de l'assignatura de 
nacional-sinJicalisme. Aquí se'ls explica extensiunent la 
historia de la Falange i els conceptes íonamentals de la 
doctrina falangista: la "Teoría de la lalange, un uio\'¡niienro 
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poluico que aspira a moklcar y conLliicir 
al espatiol al servicio de España^>; la 
iiistoria de la Secció Femenina, el 
"Alzamiento Nacionab' i els seus tets 
mes iinporrants; el paper deis sindicats 
\erticals i el nacional-sindicalisuie. 
També se'ls exposa el pensamcnt 
ptilítico-social i l'obra que tan Onésimo 
Redondo, Ledesma Ramos, Rui: de 
Akia i José Antonio. També es parla de 
Ftcmco «como jefe y como caudillo-. 
Es un discurs ideolÓL'ic i claranient 
comhatiu. Els apunts de la uicstra bo 
demostren abastament tal com es por 
conrprovar en frases com a(.[uestes, 
copiades texrualmeni de les Ilii;ons de 
nacicínal-sinJicalisme: «ya que España 
cuando ha hecho algo importante ha 
sido cuando se ha mantenido el 
catolicismo. {,..} La Falange es un 
movimiento político nacido para salvar 
el destino de España que ni infiltrarse las ideas extrangeras a 
partir del 17 se había llegado al extremo de despteciar todo lo 
espaiiol. (...) Concepto de Patria y de Hombre que nparecieron 
principalmente como reacción det socialismo que sostenía que la 
Patria y la religión no emn más que lui miro para engañar a k'S 
desgraciados. (...) El modo de ser falangista, o AC^X, la ftMmacii'in 
que recibe y la reacción del falangista que se presenta a los 
demás de acuetdo con el iuipetativo poético y la disposición 
combativa es el estilo», Es dintre d'aqiiestes lli^ons oa s'explica a 
les mestres les qualitats de l'estd lalangista: sohrietat, vetiicitat, 
alegría, orgull, companyonia i cortesía. 
Un cop exposada quina és la concepció de la socitítat 
espanyola i quin és el paper de la SF per aconseguir aquesta nova 
societat, s'explica a les mestres quuis s<Sn els camins que ut!lit:a la 
SF pe inculcar tot aixo entre les noies i joves. La mi.ssu'i de la SF 
"Con las juventutles se tealiza en sus cuatto aspectos: religioso, 
nacional-sindicalista, íísici; y musicah'. A les ntestres se'ls explica 
la importancia de la SF per elevar el nivell cultural i tonnatiu de 
la dona e.spanyola ¡ també el paper i.|ue fan les E.-^ Mles Llar i les 
Escoles de Formació a l'bora kle preparar la dona pert|ué pugui 
complir la missió L|ue !i ha estat assignada en eí canip iamiliar i 
laboral, tenint present el i|ue diu Pibir Primo de Ribera, cap 
nacional Je la SF: "port|ue se da el caso LIC L|ue se casan las 
mujeres sin tener absolutamente la más mínima idea ile Ci)mo se 
gobierna una casa, ni tle cónuí criar a los hijos. Muchas veces el 
alejamiento de los uiaridos del ambiente familiar está pnivocado 
por causas tan pequeñas como la de hacer m;il el caté o no tener 
unos ntuebles cóuiodos y limpios dimde puedan quedarse 
tranquilamente tiespués de comer». Roques páranles, petó clares, 
per exposar la visii'i i,le la tlona tlesi^ lel punt de vista falangista. 
Les "Consignes» 
A mes del coniingut jiolític que s'ofcrcix en Lletermmades 
m;itéries del curs. les alumnes son ndoctrinades mitjam^ant la 
lectura ule la Cí)Ui'íi,m¿i. Es el primer que es fa cada dia, després 
de fer la pregaría, cantar Tbínuie nacional i hi.ssar ¡a biuiJera. 
Les 24 consignes (una de diterent per a cada dia del curs). 
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consigna 
^ 
lA 1 
(SHW'^^ 
^S 1 i^JflJBBnn 
[jpw 
l/^^^SÜFfí 
1 ^ ^ ^ v ! ^ 
^^JrT^B'\¿J^H 
oSSqm 
cupiaJes ínccyriiment en ni dinri, exposen 
cls idenls Je In duccrina fahmgisT;i que l,i 
SF inculca a lus fucures mescres. Les idee--
del nnciontil-sinJicalisme hi sñn 
exposades atnb cota claredat. 
Una perita selecció di^  le:- c<>nsi,iínu^  
ens pot ensenyar la i,lireccii> en L|ut: SL' le-
adoctrina\'a: 
Dia I: «La Patria es una unidad en 
L|ue se integran todos los individuos \ 
todas las clases; la Patria no puede estar 
en manos de la clase más fuerte ni del 
partida mejor nrganizado*-'. 
Dia 3; «El separatismo local es si^ n^^  
de decadencia que suroe cahalmenti.-
Cuando se oU'ida que una Patria es un:i 
misión en \o histórico, una misión en Ir 
universal". 
Dia 6: "Que desaparezcan los partido-
]\)líticíts, Nadie ha nacido nunca miemhni 
de un partidu político; en camhio, 
nacemos l^ ^^ lo^  micnihri>s de una familia; somos tollas vecinos de un 
municipio; nns alanainos en el ejercicio de untrahajo». 
Oia 9: ••Ll socialismo, que vinn a ser una crírica justLi del 
liberalismo econi'imico, nos trajo por otro camino, lo mismo que 
el liberalismo econí'^mico: la dis]^reyación, el olvido de todo 
vínculo de hermandad y de solidaridad entre los hombres». 
Dia 12: "Venimos ;i luchar poniiie a uiuchos de nuestras 
clases se les iaiponyan sacrilicios duros y justos y venimos a 
luchar porque un estatlo nitalirarin alcance con sus bienes In 
mismo a los poderosos ••lue a los humildes". 
Dia 16: •!-:A los pueblos no los han movido nunca nrás que los 
poetas y ay del que no sepa levantar frente a la píX'sía que 
destruye la piresia que promete", 
Dia !7: «El Movimiento de boy, que no es de partido, sino 
que es un Movimiento, casi puliríamos decir un antipartido, 
sépase desde ahora que no es de derechas ni de izciuierdas». 
Dia 22: "El problema ilel campo no es soles un problema 
ectiaómici): es un problema entero, relii^ioso y nuirai», 
Dia 24: «Hay que devolver a los hombres su conrenÍLÍo 
ecomMnic<\ para que vuelvan a llenarse de sustancia sus 
unidades luoralcs, su familia, su •íreitiin, su municipio". 
Queda ciar que aL|uesis cursos teñen una voluntar 
d'adoctrinament polític. No es tracta de fornir a les mestres 
d'aquells coneixemenis que poden ser-Ios útils en la seva tasca 
docent sino, i de manera especial, d'inculcar una Jeternrinada 
manera de veure la st^cielat espanyola. Les mestres. des del seu 
important lloc de formació de les I atures dones espanyoles, 
han de fer de cadena de transmissió de la concepció íalanjíista 
de la socictat. 
Per acabar 
Fins aquí al^ junes dades i testim<u"iis de l'actuacií) de la SF 
gironina en el camp de la formació de les mestres durant les 
primcres decades franquistes, Pero, a mes, la SF també actúa en 
altres camps, pensó, per exemple, en el Stírwcín StKiai que han 
de fer ohlitíatóriament la majoria de notes gironines; pensó f^ í^ !;;] 
en les Calcaras íimbnííniíes que es varen ter en inia L/V'^J! 
\'uitantena de pohles de les nostres 
comarques i on les mestres també hi 
tintíueren un paper actiu i també en 
les Escudas de Formíicíón que, en 
(•^ ohles peiits, fa la mestra 
VL)lüntatiament; pensó en el treball 
que es fa, ja en la decada deis seixanta, 
en el Col-lc.qi Menor que s'estableix a 
Oirona; pensó en tt)t el treball que es 
la en els alberf^s i campaments: 
pensó... En fi, que la historia de la 
Secció Femenina gironina encara esta 
per ter, 1 seria bo que totes aquelles 
persones ¿(ue hi varen trehallar tan 
,icti\'ament ens expliquessin el seu 
rrehall de molts anys. 
Salomó Marqut's es profesMir 
Lrblistorij de rEdiicnciú 
a la Univer-itat de Girona, 
Portada del diari-memoria que i-n escriuTc una mi?slm ,L;iro>iÍ7ifl. 
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NOTES 
1. Antimkcn j.-\RNl: (I9'íl): ÍJI Secciá fcmmma a Licitk. l,U'ii];i, r;i|;¿s LiÜMrs, p. 
27-
2. LL'S ciiL'í qut lililí üii iuiiiL-M jrtiulf siin rr;ii;nn:iiis ti^xniiiU i.i';u|iiestL's 
umrcvistes. Kcspccni riiníintimu I,|UL' in'hnii ik-miin;u oís m^strL-s 
cnircvisi.it!, 
y AtiUL-íís TíinU iún iriin iiuiHUm iltl cuo ]y59-60 da l'tiíCíilj ¿c Llun.'! ¿t: M.ir. 
4. Mcmorm-Diariii di:\ CiiTsflí(i ¡k bumiciaras-Hogar y }tiivmíi¿es ¿¿I 1 al 30 ÍIL' 
í\hrA. Es iract:) J'uii rcM m.ii-iuscrit en c;ifiCi;l!;'i \ti 57 i|íi-.iriilli;s, Je l'itiiv 
1948- PtT voiuiilnt vxj'rfss,! du Li ^ i-vii iiuu>rri iiuurJiíin r;inii[i¡!n;il. 
5. Els íjnips Jf Dtinsí:^  J t ln Scticiú FuiK'ninn ik- üimnii siinm pt.T pdiiKTii VL-yjib 
;i rcsirani^ L-r ul 1949 i v¡in ;i LLujíuxim^nca (IV-ni, Xili', B-iiuiJor, V'enL i^iulii, 
ííintu Diiininm' i Hiiicí). Disiiriis, fins ul 197S, nniran ;i Europí Uiíiluí, Fnn^.i 
i AnJorní), EN i;nips j^uc siiri^n .son ili' Bliines, Gironu, Rihes Ji.' Frt-íL'r, Siinc 
Piin JL- Seuúriev Kip.ill. Ik--s,i!ú, Vllnjuíj;;i i 0,Lsttll(iillit ÍÍL' I;Í RIKU. 
6. L'any 194Í el Cor ilc l;i Sctció FciniMiinn di- Oiron:i, suiíi hi Jirvcciii df! 
mestre Franciísc Civil, tíu;iiiy¡i ul IVÍIIKT Prcnim Nacional \v. Coros, anih 
"L'Empordii". En aqiiests concursos s'han de canwr [re.s ptcw; im;i Je ciint 
<;n.-mMÍLi, una alrra Je l;i ruj^ ió i ima tí^rcera, oHi;5UOTÍ-,i per a totliom. 
R e v i s t a du G i r o n a , M u i m . l ^ i niliiil - ;it;is.->i ls)'')2 81 1429] 
